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Zagreb, Medicinska naklada 2020.
Prvi put u stoljetnoj povijesti hrvatske pedijatrije pojavljuje 
se knjiga koja se obraća liječniku u hitnoj pedijatrijskoj am-
bulanti. Iako ona postoji od trenutka osnutka bilo kojeg odje-
la ili klinike, pokriva radno vrijeme 24/7 i u svakoj klinici, stari-
ja je od bilo kojeg subspecijalističkog odjela i zavoda, njezina 
se djelatnost šutke uzima zdravo za gotovo i upadljivo ostav-
lja bez sustavne organizacijske, stručne i znanstvene potpo-
re. Sudbina se oko tih činjenica poigrala tako što se autor ove 
knjige, prim. dr. sc. D. Richter, subspecijalist pedijatrijske aler-
gologije i kliničke imunologije, osnivač i predsjednik Sekcije 
za alergologiju i kliničku imunologiju, upustio u pomalo ne-
stvarnu stručnu pustolovinu na vrhu svoje karijere tako da je 
posljednjih pet godina ra dio u Ordinaciji za hitan prijem, 
kako u sistematizaciji glasi naziv hitne pedijatrijske službe na 
Rebru kojoj je bio pročelnik, Prim. Richter je od početka 
 svojeg rada na Šalati 12. prosinca 1980. godine do odlaska u 
mirovinu 3. kolovoza 2020. imao iskustva dežuranja u hitnim 
ambulantama Šalate, Srebrnjaka i Rebra, sekundarnog liječ-
nika u gastroenterološkom odjelu, vođenja  prvog odjela za 
pedijatrijsku intenzivnu medicinu otvorenog 13. veljače 
1989. godine na Rebru, te onoga koji je  dežurao ne samo u 
hitnim ambulantama nego i u neonatološkim i pedijatrijskim 
jedinicama intenzivnog liječenja. Tko je sad mogao biti kvali-
fi ciraniji da posao u hitnoj ambulanti obavlja istinski rutiner-
ski? Pa ipak, rekao mi je da mu je tek uronjenost u hitnu am-
bulantu u punom radnom vremenu otvorila uvid u tu tešku 
problematiku koja je jednako teška onima s karijernim i oni-
ma bez izrazitijih ambicija. U predgovoru, koji čitatelji obično 
vole preskočiti, navodi značajne  riječi: „Kad sam u njoj počeo 
raditi u jesen 2015. godine, izazovi su bili neočekivani, novi i 
posve drukčiji od hladovine stacionara, dnevne bolnice ili 
uže specijalističke ambulante“. Izazvalo je to u njemu reakci-
ju, koja je završila pojavom  prvog priručnika posvećenog 
radu u hitnoj pedijatrijskoj ambulanti.
Priručnik „Hitna pedijatrijska ambulanta“ namijenjen je svim 
liječnicima koji rade u hitnim pedijatrijskim ambulantama 
bolnica, ili na drugi način hitno zbrinjavaju djecu u primar-
noj zaštiti ili u kolima i zavodima za hitnu medicinu. Ima 184 
stranice, 11 tablica i 19 slika. Nema klasične udžbeničke 
 sistematike već se prenose situacije i ambijent događanja u 
hitnoj ambulanti i čitatelja uvodi u racionalna dijagnostička 
i terapijska rješenja. Najbolje je priručnik pročitati „nadušak“, 
ali, za one koji ne mogu za to naći mira ili vremena postoje 
detaljni sadržaj, precizno kazalo, taksativne terapijske „re-
cepture“, algoritmi, tablice i slike.
Umjesto zaključka, citirat ću neke komentare s Facebooka: 
„Bilo je kul raditi u hitnoj s njim“. „Imaš unutra svega! Daje 
odgovore točno na ona ključna pitanja s kojima se mi redo-
vito susrećemo, a čak i laici mogu dosta toga razumijeti.. a 
uz to su mu i recenzenti dobri ...“ (prof. dr. G. Tešović i dr. sc. 
Bojana Radulović).
Izvrsnom opremom i formatom ovaj priručnik odlično pri-
staje oku, ruci i džepu.
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